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1 8 d'octubre de 1998 passará a la historia com el dia del desastre mes gran bcorregut 
a l'estany de Banyoles: un vaixell naufragat, vint morts i trenta-vuit ferits, tots clls 
jubilats franceses que passaven les vacances en un hotel de Lloret de Mar i que es 
disposaven a fer la típica passejada turística per unes aigües plácides i manses. 
Desprcs de l'estupor i el dolor provocat per la tragedia, els gironins i els ciutadans 
d'arreu del món vam anar descobrint, amb indignació i amb vergonya, que la 
catástrofe no era pas fruit de la fatalitat o de Tatzar, sino el resultat final d'una 
Uarga cadena de situacions irregulars i de conductes irresponsables: 
— La ñau que va naufragar podia dur vuitanta passatgers, pero en portava cent 
quaranta-un. Havia estat trucada i greument manipulada, després de passar la inspecció, a fi 
que tingues mes potencia i fes els viatges amb menys estona. Les cadires deis passatgers no 
estaven degudament fixades. L'aigua va entrar per uns orificis de ventilació que s'havien fet 
fraudulentament en el vaixell. 
— La barca circulava sense matrícula, perqué la manca deis certificats de seguretat 
indispensables impedia la seva inscripció legal. Cap de les administracions implicades en la 
materia no s'havia preocupar de comprovar que tingues en regla tots els permisos de 
navegació. Ni el propietari ni el patró disposaven del títol preceptiu per poder menar 
vaixells amb passatgers. 
Les irregularitats no s'acabaven aquí. Segons s'ha anat comprovant amb sorpresa 
creixent, la deixadesa, la massificació de servéis, la recerca del rendiment máxim en 
detriment de la seguretat, les comissions afavoridores de tot plegat, son coses que es troben 
a l'ordre del dia en el món de la navegació turística i de l'oci coMectiu. 
El cas de Banyoles -veritable cúmul de despropósits— es troba ara a mans de la 
justicia. Els tribunals dilucidaran sens dubte les oportunes responsabilitats penáis i civils, tant 
individuáis com coMcctivcs. Pero hi ha, per damunt d'elles, les reponsabilitats administratives 
i les polítiques, i encara una altra responsabilitat mes amplia que afecta tota la societat. Al 
capdavall, aquest gravíssim accident no ha fet mes que posar de manifest les miséries d'un 
comportament general que és fruit de l'avarícia, la cobdícia, la gasiveria i l'afany desmesurar 
de lucre i que, trasUadat a l'ámbit sempre trencadts del turisme, es tradueix en les ja 
conegudes deficiéncies del sector: la falta de professionalitat, la improvisado , la 
despreocupació, la vigencia del «tot s'hi val» i l'obsessió pels guanys facils i expeditius. 
No hauríem estat capados d'imaginar un impacte mundial mes negatiu, un 
contrapés mes contundent a totes les campanyes de promoció i un estigma pitjor per a la 
nostra imatge turística que aquest episodi trágic de Banyoles, en el qual es concentren 
tantes il-legalitats, tantcs imprudencies i tantes irresponsabilitats. Des del Patronat de 
Turisme s'ha dit que el fet haurá de provocar una reflexió profunda i una actuado en 
conseqüéncia. Reflexió i actuado que nosaltres demanem també des d'aquí. Ho hem fet 
periüdicament, des de fa anys, en editorials successius que volien ser «avisos per a 
navegants», i ara ho hem de reiterar sota el pes feixuc d'un naufragi mes real que els 
naufragis que prevéiem. Quan parlávem de la necessitat d'una reconversió turística, no ens 
referíem pas només a la rehabilitado d'edificis o a l'adequació d'equipaments, sino a una 
veritable reconversió d'actituds, a un canvi substancial de Leseóla de valors. Ara mes que 
mai hauríem de fer emergir, del fons d'aquest terrible fracás, una vigorosa i saludable 
reacció col-lectiva. 
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